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T A U R I N A 
DEL GRAN TRIUNFO DE "VALENCIA" 
El gran novillero José Roger ' Valencia", en Madrid el día 11 de agosto, en varios momentos de la lidia del toro de Pablo Romero, 
y por la cual y la soberana muerte que le dio, se le concedieron las dos orejas y el rabo del mismo. Cervera y Rodero 
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La del jueves 
E l jueves, festividad de la Asimciór^ se c . Jebró 
en M a d r i d una novil lada cuyos componentes des-
pertaron gran bul l ic io entre los aficionados. 
D e s p u é s del inmenso t r i un fo de Valencia repe-
t i r l e nuevamente era hacer concebir las ilusiones 
de un nuevo y mayor éx i to dado a que el joven Ro-
í?er los ha ido aumentaindo progresivamente de una 
a o t ra corr ida. 
Otro aliciente, y mo pequeño , era figurar en el 
(•artel el nombre del pequefi ín Manolo Belnurnte, 
que al decir de sus part idarios iba e,l hoüíbréci tg 
a dar la nota aguda, ese "do" de pecho que e s t á n 
esperando los Belmontistas y que ya casi hicieron 
(lesear a los no part idarios del "Pasmo de T r i a n a " . 
E l resultado no pudo ser m á s favorable paira el 
negocio de l a r a z ó n social Amézo la , Retana and li-
mited, pues en las taquilla, ' ú car te l i to de 
^ 0 hay billetes, y como es na tura l , el circo estaba 
como día de gran solemnidad. 
Si fuera revistero de salones ahoira vend r í a , pero 
que n i pintado, aquella fórmula de que "estaba co-
mo un ascua de oro", aunque la verdad sea dicha, ¿i 
no era de oro, sí lo era de "fuego", pues el calca.' 
abrasaba hasta el punto de hacer ch i r r i a r las car-
nes de los espectadoires, tanto es esto cierto que 
dos m o n í s i m a s espectadoras que disfrutaba a mi 
vera, estaban, ¡ c o m o para c o m é r s e l a s ! 
• Los seis novillas anunciados para esta fiesta 
taur ina eran de la vacada de D . Juan (.'mitreras, 
mas por haberse desechado uno de ellos se lidió en 
segundo lugar y en s u s t i t u c i ó n del Contrcras re-
tirado un novi l lo de la famosa g a n a d e r í a de toros 
mausos propiedad del Sr, D , Salvador G a r c í a de la 
Laiáa. 
Los cinco de Ooutreras, bien presentaditos, fueron 
manejables en general, suaves y nobletones. E l p r i -
mero era bravo, por lo cual hizo una gran pelea 
en varas, dando lugar a que los maestros armaran 
el alboroto en lo tocante a quites; el tercero era 
un novi l lo grandote y de un poder enorme, e m p u j ó 
de firme a los montados, derribando con e s t r é p i t o y 
matando cintro caballos; burriciego y tonto, pero 
sin pizca de malas intenciomes, y algo mansurrom, 
era el l idiado en cuarto lugar y que fué ruidosamen-
te protestado por la ga l e r í a . 
Y como es na tu r a l el de G a r c í a de la Lama, dig-
no de la divisa que luc ía . 
Valencia 
Pepe Roger, aunque no tuvo una tarde, como a 
las que nos tiene acostumbrado, obtuvo un nuevo 
y resonaiute t r iunfo , sostenieaido guapamente su 
nombre y a ñ a d i e n d o un g a l a r d ó n m á s a siu fama. 
Su primero, que como queda anotado era el m á s 
bravo de todos, dió ocas ión a que sacase su reper-
Valencia el 16 en Madrid. 
torio con el capole. A r t e finísimo, a l eg r í a s , fiori-
turas y v a l e n t í a por arrobas, todo cuanto dan de sí 
los toreros que como él son grandes. 
E n quites él hombrecito . ' .rchimonumental. Ex-
citado por las ovaciones constantes, Valencia cogió 
las baaideirillas y colocó un enorme par al cuarteo 
de dentro a fuera apurando el terreno, pues sal ió 
Belmente I I el 16 en Madrid. 
desde el estribo de l a barrera llegando bonitamente 
c l a cara del bruto. 
Con la muleta, el hombre hizo cuanto le viniera 
en gana, pues m á s ceñido y m á s valiente no hay 
quien toree. 
Naturales, de pecho, por a l to , ayudados y con i n -
tercalamiento de inmensos molinetes, fué la labor 
realizada con el t rapo rojo, e l cual, por no var iar , 
llevó las m á s de la,s veces en la mano zurda. 
Derecho y en corto e n t r ó a herir ; clavando m á s 
de medio estoque en todo lo al to, pero tanto se es-
t r echó el n i ñ o que sa l ió suspendido siendo volteado. 
E l toro rodó gin necesidad de pun t i l l a y Valencia 
recor r ió el an i l lo para devolver prendas de ves t i r 
y agradecer a la imponente ovac ión que le t r i b u -
taban. 
E n el cuarto no pudo lucirse por la mala cal i -
dad del toro, que a ella u n í a el ser burriciego ; se 
l idió este novi l lo entre las iras del pueblo soberano 
que se dedicaba a l l amar hurros a l poli de tanda y a 
su asesor correspondiente. 
A pesar de todo Roger no decayó e hizo cuanto 
pudo por torear de capa y muleta, dando algunos, 
lances suyos y a lgún pase de muleta b u e n í s i m o . lo 
m a t ó h á b i l m e n t e y se le p r e m i ó con muchas palmas 
la l id i a que inmerecidam en te dió al bicho aquel. 
¡ U n t r iunfo m á s ! 
Manolín Be^montín 
E l c h i q u i t í n Be lmont i to no d e f r a u d ó las esperan-
zas del púb l i co , pues el hombrecito tuvo una bue-
nlsima tarde en la que se le a c l a m ó calurosamente, 
y m u y merecido por todos los espectadores sin dis-
t inc ión de matices. 
Como Belmonte I I es un torero muy grande y 
muy enterado, no se iaimilanó ante la mole que le 
cupo en suerte para empezar la tarde, pues el ter-
cer toro era mater ia lmente una catedral. E l n i ñ o 
le ded icó un toreo háb i l y lucido, con la muleta muy 
efioazmente y consán t iéndole mucho para hacerse 
con él , le obligó a h u m i l l a r y le colocó una estoca-
da a t e n a z ó n y dos descabellos. 
Pero " s a l t ó y v i n o " el sexto novi l lo m á s propor-
cionado a su estatura, franco, nob le tón y b r a v u c ó n 
y a q u í de los olés, las palmas y el del i r io , porque el 
c h i q u i t í n sacó a re lucir el géne ro de la casa y no 
se puede pedir m á s en lo tocante a ve rón i ca s por 
el lado derecho, por el izquierdo puramente bel- . 
montinas. Medias ve rón i ca s que firmaría sin reparo 
el propio Juan y no digan ustedes nada de l a que el 
c hico hizo en quites, pues de esto hace una. verda-
dera c reac ión , valiente, bonita y muy torera. ¡ E r e s 
grande, p e q u e ñ o ! 
Con la muleta su faena no desdijo nada de la 
que h a b í a hecho con el capote ; cada pase era un 
Ventoldra ayer en Madrid. Morato en la misma corrida. 
FOTS. BALDOMERO 
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] olé! entusiasta dol pueblo, que veía en este Bel-
monte la repetición del otro, del grande. 
U n a faena hermosa, del m á s puro estilo y con 
la marca de Beknonte en cada pase que el n i ñ o 
daba a l toro, que borracho de gusto iba donde qiié-
r í a el torerdto p e q u e ñ o de estatura, pero grande 
eomo torero. 
Matando algo deficiente, pero con deseos. Las ova-
ciones que escuchó fueron muchas y grandes. 
José Martín 
Tanto en el segundo toro como en el quinto , el 
dle Bi lbao , su labor se redujo a unas v e r ó n i c a s tem-
pladas y con esitilo, sobresailiendo las que dió por 
•el lado derecho, y unos bonitos, oportunos y valien-
tes quites. 
'Con la muleta, nada; codillero, incier to y poco 
enterado, sufriendo desarmes y achuchones. 
Oon las banderillas mal . Y con el estoque muy 
val iente en el segundo toro, al que m a t ó de una 
estocada entrando con ganas y exponiendo el pe-
l lejo de verdad; fué muy aplafudido. E n el quinto 
n o estuvo a la misma aatura, pues le dieepaeh*) de 
tres estocadas atravesadas, con desviación y alar-
gamiento de brazo. F i n ó con un descabello. 
La de ayer 
Para ayer domingo la Empresa o rgan izó una co-
-rrida de las de segnindo orden con vistas al . éx i to de 
Tin detenminado torero, que luego pasa de lleno a ser 
uno de los del pr imer grupo. 
Pacorro, Dominguin, Varelito y Valencia se dis-
ponen para el doctorado y como es muy na tura l , 
"hay que l lenar las vacantes dé novilleros, pues e! 
e sca la fón queda redsucido a, Méndez, como novi l lero 
•confirmado y torios los protendiemtes, claro es que 
d e s p u é s de la corr ida del pasado domingo, el ún i co 
que trae t ren de torero y de torero de los caros os 
Eugenio Ventoldra. 
Por eso ayer la corr ida se hizo a base de é l ; com-
pletaba el car te l José Amuedo y Morato en l a parte 
toreril,_ y en l a cornuda l a representaron seis no-
vi l los de D . Manuel S á n c h e z de 'Carreros {Sala-
Tnanca). 
El ganado 
Los seis novillos estuvieron regularmente pre-
•sentados, algo desiguales de t ipo y fimura y t a m b i é n 
en lo tocante a carnes y defensas, pero en general 
puede deoinse que fueron seis novillotes bravos, sua-
ves y nobtes, alguno demasiado p a s t u e ñ o como el 
-segundo y sexto de la serie, és te fué un toro ideal. 
Con poder y voluntad arremetieron a la caballe-
Tía, siendo codiciosos y deanandando pelea a cada 
momento. 
E n suima una bonita cor r ida de novillos que a 
-no ser defectuosos bien pudieran haber pasado por 
toros de car te l . 
Los espadas 
Amuedo. Este l idiador que hace tiempo es t á ale-
j a d o de nuestra plaza, v e n í a ayer con grandes de-
seos de mejorar su cartel en M a d r i d , pero des-
graciadamente al tomar de capa al pr imer toro de 
la tarde fué cogido volteado y corneado, resultando 
Tierido de alguna cons ide rac ión . 
Por este motivo como s i no hubiese actuado. 
Ventoldra. Por e l percance d e l pr imer espada, el 
Tiovillero c a t a l á n se vió 'en la p rec i s ión de cargai-
con cuatro toros de la cor r ida y el hombrecito se 
deshizo de ellos de nna imanera b r i l l a n t í s i m a , con-
siguiendo un Resonante t r iunfo . 
S e r í a tonto el qnerer detallar minuciosamente la 
labor de Ventoldra , pues hay detalles que deben 
-omitirse. 
Ventoldra en dos tairdes l ia demostrado en la pía-
Cogida de Amuedo ayer en Madrid. 
F O T . BAIiDOMERO 
za de M a d r i d , que es torero, y T O R E R O D E LOS 
C A R O S , as í bien grande para que se enteren los que 
juzgan s in entender 'una patata de toros. 
Ayer , con el capote, d e m o s t r ó durante la lidia de 
los cuatro loros que le correspondieron, su inimen-
so dominio del toreo parado, c lás ico y a r t í s t i c o ; 
en los lances a l a ve rón ica y medias ve rón i ca s , en 
los quites la salsa toa-era y el valor y oportunidad 
í o r m a b a n un conjunto lo suflcáen te men té grande 
para acreditar a un torero. 
¿ Y con el estoque? 
Lari ta e l 11 
en Barcelona. 
Hace mucho, pero m u c h í s i m o tiempo que no se 
vió u n matador de toros que con tanta p rec i s ión 
determinara la suerte de matar, y en las dos tardes 
de su a c t u a c i ó n Eugenio Ventoldra ha puesto de 
relieve lo grande que es en la suprema y verdadera 
suerte del toreo. 
E l torero que como él , se perfila y deje caer la 
mano izquierda, y en el momento de ar ras t rar el 
pie sepa jugar la mano ca ída , determinando los dOfi 
ó l t imos tiempos del vaciado necesario para consu-
mar con arte puro el vo lap ié , es un torerazo inmen-
so y ú n i c a m e n t e en el torero c a t a l á n encontramos 
clara y netamente determinada, la suerte de matar. 
¡ Ventoldra es un gran torero con el capote y un 
inmenso matador ! 
A los cua t i s los m a t ó admirablemente: A l prime-
do tres pinchazos colosales y inedia estivada su-
per io r ; de igual manera doapacbs al segundo.' 
E l cuar to de dos grandes pinchaduras y inedia 
algo perpendicular y delantera, pero que la ojeem ión 
fué modelo, y u n certero deiscabello. 
Q u i t ó s e de en medio a.l quinto de un cstoconazo 
formidable, que el " n o y " met ió hasta la man,., tan 
enormmnento bien muerto que la ovación fué ensor-
decedora, obligando a l diestro a dar ta vuelta al 
ruedo, entre aclamaciones y del i r io general. 
Sólo hay un lunar en este t tvivro; con la muleta 
no está enterado, pero se defiende. 
E l torero que torea de capa y mata como lo hace 
este c a t a l á n , no necesita m á s para ser primera figu-
ra, poro aparte de esto yo tengo la s e i í undad de 
que Eugenio oorregirA esta pequeña nube que empa-
ñ a a su arte p u r í s i m o . 
Ayer escuchó grandes y oalurosas ovaciones en 
sus lances, en hvs quites y no digamos lo que estas 
fueron en la hora de la t a ñ e r t e de sus toros : ¡ E l 
éx i to f ranco! 
Momio. Este muchacho que tiene va lent ía y co-
nocimiento de los toros necesita Uimpiaree algo de 
los vicios adquiridos en su larga ac tuac ión de peón. 
Con el capote lancea bien, pero le fal ta la finura 
necesaria para que sea labor de ma.huW y no de 
peón metido a torear a dos manos. 
Con la muleta, inicia admirablemente todos los 
pases, propios de un gran torero, pero en general 
le falta, reposo y temple paira que eslos salgan como 
ellos son. 
M u y decidido, pero aU 
que, de a h í el que ayer tuvies 
das veces a sus dos enemigos, 
í a ron dificultad alguna. 
Con las banderillas Morato 
gran rehiletero, en loa tres p 
locó a l Último de la tarde; 
dos de las UurgaS, que tan ifi 
de frente uno por cada lado. 





D ei esto* 
• pinchar repci ¡ 
nales no preseu-
>Sitró que 
v medio ipii 
cdalmente en 
ablemente c< 
defectos de que hoy adolec 
novil lero. 
i S i no aO tiempo ! 
y entonces será un luien 
ZlG-ZAG 
Seis novillos de P e ñ a l v e r . Lozoya, l i o n i y Moreno 
Vela. 
Pocas l í neas merece l a novil lada de ayer ; puede 
r e s e ñ a r s e en cuat ro palabras. 
E n menos que se cuenta despacharon los novi-
lleros que menciono, la corrida do ayer tairde; pa-
rec ía que les c o r r í a prisa teiiminar su labor, como 
si anhelaran probar su for tuna en el sorteo que se 
cel'ebra desde hace unas corridas en esta plaza, para 
premiar la intrepidez de los espectadores que con 
estos calores y estos t r a n v í a s , se deciden a llcna.r 
sus localidades. 
E s t á bien pensada esta coimliinación por el sagaz 
empresario, y creo que le ha de producir basta n i , ' 
rendimiento esta dle terminación, 
Eos novillejos de Peñalve i ' , aunque pequeños , die-
ron buen juego y dejaron ocasión para que los es-
padas pudieran lucirse a l g u ñ á s veces. 
El a c u á t i c o Eozoya, d e m o s t r ó deseos y p rac t i có 
algunas suertes con perfección, pero el póblico no 
le concedió importancia, por la pequenez de sus ene-
migos, no Obstante, yo oreo que aqu í puede haber 
un torero, aunque es necesario más modestia, me-
nos pretenis iones. 
iüontÍ7iúa en la página G.) 
España el 11 en Vich. Andaluz el 11 en Barcelona. Lesaca I I el 11 en Barcelona. 
FOTS. MATKO 
UN GRAN LIBRO TAURINO 
Papas fle 
, Acab.o 
•"Cornito y Or 
ciros la vordad 
saní lo 'unas ÍTE 
noro ' i e 
•d he de dé-
S e s t á n pa-
'iiormes de 
ar rodi l lanne y entonar como é l , 
el " Y o pacador": ))()rque, es el 
caso, que 'en " S u ominoncia él 
Mataor", todos pusiínóa nues-
tras manos: y si uno tras otro, 
nos dieran á( cada ©sari tór tau-
rino tantos azotes como adjeti-
vos desgranamos sin h o r r a n i 
provecho, sobre las; frentes au-
ímsln^ de "Sus .e^Mneu^as l^s 
miiltiores" no q u e d a r í a ran© 'de 
nosotros' sin. dolor en la raba-
dilla para vi-inlc o t rcinSa d ías . 
Y no creá is por esto, que l a 
fiflir • ha pasado, üo : vo8<>1 POS 
misinos a todas horas lo e s t á i s 
viendo: un día saje ti i í '*eñca-
llamando régibidio al atro'pfrHo 
•de JosseJito por un ton. , y al 
siguiente eisetíbe otro cahaflero 
tres columna de prosa h i l in -
líiie ca.stel lano-í íalaica, para pon-
derar un par de banderiTlas ó 
una faena de muleta : y a esos 
•supervivientes del anter ior y ge-
neral desvar ío que poinem cada 
d ía míis -calor en sus ardiemlies 
•defensa.s del toreo, es a los que 
conviene la lectura, la. c<wn-
pri'Ti;sión y la med i t ac ión dete-
nida dlel Tihro die "Corin.to y 
O r o " (fue es de lo m á s valiente 
que "ha salido a las Plazas en 
estos filfirnos años . 
Claro e^tá que no es nuevo e? 
pecado de i d o l a t r í a de que todos 
tenemos qne acusarnos, ¡mes ya 
muchos años a t r á s , Lagartija 
era llamado pomposauncnte FA 
Califa, y l a Plaza de Santo 
Domingo se enarenaba para evi-
tar molestiais a Wmscuélo heri-
do en la famosa corrida del 
Giran Pensamiento; pero aun 
con ser grande este fanatismo 
nunca llegó a los extreimos que 
•en los tiempos que corremos. 
"De unos años a esta parte no 
fué ya idola t r ía . ; ítvé un des-
nuiclamicnto de la vida nacio-
n a l , fué v i v i r por t i torero, se-
jguir al torero en todas sus an-
danzas, y ppeocupaxnos más de 
la vida, del torero que de la 
nuestra propia, aunque las sub-
sistencias anduvieran por las 
nubes, precisaimerl" • t?~"bién n 
una a l tu ra que sólo los tore-
ros pod ían ai'canzaT. Y esto, 
nos ha sucedido a todos los que 
sentimos apa.sionami'Pinto por la 
fiesta •; con la diferencia nota-
ble dle que algunos tuvimos la 
suficiente fuerza de voluntad 
para declararnos culpaVes, en 
tanto que otros cont in .aron y 
eontinfian haciendo "ei caldo 
g ó f d o " a los astros, con lo que 
dan pie paira que se cr-a "ue ¿h 
sus dit irambos existe a l g ú n otro 
móvil m á s bastardo que la ad-
mi rac ión , el entusiasmo o el 
npasiona.miento. Duro y va ' íen-
te es decir esto, pero estamos 
cementando un libro de v a l e n t í a 
extraordinaria y no ser ía ade-
cuado emplear las medias t intas. 
Yo, como "Cor in to y Oro" , me 
acuso de haber manejado prO-
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V i 
M A N O L O BELMONTE, UNO DE LOS NOVILLOROS 
EN VARIAS DE LAS SUERTES DEL TORIEQ 
MÁS ADMIRADOS POR LOS PÚBLICOS, 
QUE CON TANTO ARTE DOMINA Fots. Baldomero, Casellas y Mateo. 
divamente el incensario en ho-
nor do los toreros ¡ hoy me 
arrei>ie.nto, es m á s . me aver-
iii iento de ello, y d tv laro iine só-
/(• IHMI i t inicra un n ia l /nn/o 
(•{ÍÍK/HCM ÍION (Í taíea ttotftmót, 
"1.a fiebre torera—Su eminen-
cia el Mataor po<lría llamai-se 
t ambién , ylosaudo a don J o s é 
de Kspunceda "1.a desespera-
c ión y el arrei>e,nlimiento de un 
Cronista T a u r i n o " : son indu-
dablemente, é s t a s , las p á g i n a s 
de un hombre inteli,i:ente, «ie un 
escritor de posit ivo mér i t o , que 
arrastrado por la. corriente ¡je-
imral lle^ó al tendido y deslum-
hrado \HIV el sol, «pie al reful-
íiir los bri l lantes caireles, 
ceiiaba, c ivyó de buena voluntad 
cu aquellas gentes : supuso que 
tras la st><la del capoti l lo se 
ocultaba el bravio impulso de 
un pecho joven, pronto a de-
r ramar su sanare en hohn ansio 
de su alición ; (pie en la empn-
ñ a d n r a del estoque era él cora-
zón mozo el (pie iba. . . que era, 
en fin, un pa lad ín dle aplausos 
y de glotía el torero ¡ y poco a 
piM-o, e s c u d r i ñ a n d o con verda-
dera, paciencia en la psicoloiíía 
(h» aquellos' hombres, se encon-
t ró con que sólo un mercantilis-
mo exagerado [eé movía , con 
(fue el pflhlico era pa ra ellos un 
l)ini-pam-pum viviente del qu¡e 
so reía,n satisfechos y ufanos, 
recontaban en casa los billetes 
robados. P O P A D O S , S I , con siu 
miedo, su desap rens ión y su afi-
c ión muerta, o mejor, no na-
cida. 
Pntonces fué cuando en "Co-
r in to y O r o " d e s p e r t ó el hom-
bre; enaimorado sincerannente de 
nuestra fiesta, s in t ió asco de 
aquellos mercaderes (pie la pros-
t.ituíain e scudándose en las be-
llas frases de los (pie ctvíjui en 
(dios, (pliso desenmascararlos, 
desemuascarar con ellos a los 
flamempiislais. vividores de. en. 
con. por, siin, sobre y para el 
torero, e hizo de las cuar t i l las 
una mesa de disección en la, (pie 
quedaron al descubierto todas 
las m á c u l a s vergonzosas e i n -
dianas de esos t-dhallcros, y de 
sus Samchosi-Panzas, los que 
pegan a quien haga falta con 
tal dé conservar el afecto de su 
ídol(«. Y eso es este l i b r o : la 
obra do un d e s e n g a ñ a d o , que si-
gue sin embarii'o admirando la 
liesta. piir cuanto ella tiene de 
bravia, de colorista, de her-
mosa... 
E N V I O 
Querido "(íorinto" : 1 le que-
rido hacer las anteriores rao-
diestífjima.s c(ni^ideraciones so-
hre esie gran libro, porque soy 
un convencido de lo que en é) 
se dice. Me uno a ese s incer í -
nimo "Confíteor", y una v '/. pu-
rificados por el arrepentimien-
to, sitiamos siendo afn-ionados 
a la fiesta del valor, y pague-
mos cuando la ceas ión ge nos 
presente a les diesítros vivos y 
frescos, que han hecho de ella 
una r id íeu ' a e i n to l e r ab l ' pan-
¡ Enhorabuena " ( ' o i i n t o " ¡ . . . 
"Su eminencia el Mátaor" va 
a. d a í poi' primera x'ez dinero 
a un hombre honrado. ; Váyase 
por el que ha dado a t an to 
s inve rgüenza !.:. 
.7. SILVA Y AKA.MIU i¡f 
L A L I D I A — 6 — TAURINA 
Boni me í íustó ayer mucho m á s que todas las 
veces qoie le he visto, pues ha aprendido a estoquear 
y pude presenciar que e j ecu tó la suerte suprema 
con soltura y segiiridad. B ien amigo. ¡ Ese es el 
ves t íbu lo de los p á p i r o s ! 
Moreno Vela, cuyo nombre parece de un temido, 
pica pleito/i, confirmo que es un torero enterado 
y que maneja el capote con soltura y arte. No tuvo 
mucha suerte a l estoquear, pero su labor como to-
rero, satisfizo al públ ico . 
/•>'/ gran relnletcro •• SnliriJIa" hizo el más f/rande 
de Ion ridiculos, 
K A I F A S 
E N T E T A N 
Seis (oros de don Felipe Montoya, para Sánchez 
Torres y Redondo. 
No obstante tratarse de una corr ida de novillos 
<lc postín, anunciada por la Empresa en grandes car-
telas como "acontecimiento ta/urino", la cosa en sí 
no pasó d<e ser una de las muchas corridas en las 
que (-.1 numeroso público que asiste a ollas sale abu-
r r id í s imo de la fiesta. 
E l ganado do Montoya., que si bien en t ina de las 
tiltimjas corridas dejó ol pabel lón bien puesto, ayer, 
<MI cambio vino a resultar n n saldo do toros des-
iguales. sin bravura, n i nervio, n i poder. 
Abr ió plaza un novi l lo chico, propio para los 
Charlqts, y por a ñ a d i d u r a inú t i l de los cuartos t ra-
seros ; Torres lo da unas v e r ó n i c a s regulares, ca-
yéndose f l toro, por no poderse sostener en las patas. 
E n medio de un g r i t e r í o ensordecedor coge los 
av ío s de matar , da cuatro pases y hundo media es-
pada en buen satio. 
Sale'el Segundó, t a m b i é n chico, pero u n poco m á s 
bravo que el anterior . Redondo le veroniquea emba-
rul lado, sufriendo algfm achuchón . Coge los palos 
e intenta cambiar, p a s á n d o s e s in c lavar ; cambia 
dos veces m á s y sólo clava medio par cada vez, 
terminando con un par entero a l cuarteo. 
'Con ' la mule ta hace filigranas ante el becerrete 
que tiono dolante, terminando de media on buen 
ait io. 
Y a q u í so acabó lo bueno o poco bueno que h i -
cieron los diestros, pues a p a r t i r de la salida del 
tercer toro, aimbos matadores no hicieron nada que 
merezca mención . 
Torres t r a s t e ó a su segundo con desconfianza, m á s 
bien con miedo, dándolo nn metisaea en los bajos, 
n n pinchazo y una baja. 
E n el quinto, su faena de muleta fué de lo m á s 
vulgar, y pinchando, baste decir que oyó dos avi-
sos, e chándose e l toro de aburrido. 
E l ú l t i m o , que m a t ó en subs t i t uc ión do Redondo, 
herido a l rematar un quite en este mismo toro, es-
tuvo a la misma a l t u r a que « n el anterior, pinchan-
do varias veces y descabellando. 
Redondo, en el tercero, estuvo atropellado con 
la muleta, sufriendo varios chuchones. Con el es-
toque p i n c h ó varias veces, todas m a l , acabando de 
una entera con barrena. 
L o mejor do todo, digno de ser citado aparte, 
como lo ún i co de esta a b u r r i d í s i m a corrida, fué un 
soberano par do banderillas puesto por Ocejito al 
cuarto toro con tanta v a l e n t í a y levantando los bra-
zos con t a l arte, que hizo despertar al públ ico de su 
letargo y aplaudirle con entusiasmo. 
De lo d e m á s , muy mal l a presidenoia, por con-
sentir la l id ia del p r imer toro. M u y mal el servi-
cio de caballos y mucho peor a ú n el de mul i l las . 
E n fin, lo d icho: una comida a b u r r i d í s i m a por 
parte de toros y toreros. 
D O N B E N I T O 
Paco Baró el 16 en Vich. 
APVNTAdeCAFoT£ 
" 1 1 i 
El matador y el torero 
11 DE AGOSTO 
L u i s Freg es uno de los cuat ro o seis matadores 
de toros que hay ac í tua lmeute en el toreo. Su ca-
r a c t e r í s t i c a es la estocada, entrando de cerca, rec-
to y oon muchos quintales de v a l e n t í a . Ceneralmen-
te dobla muy bien la c in tura , y alguna que o t ra 
vez, sale de la suerte suprema con la t a l egu i l l á p 
la pechera de l a camisa rotas. 
Y esto le ocurre porque es un torero sobrado de 
valor, y a los toros que se emplazan en los medios o 
ee refugian en las tablas y se defienden, los mata 
yendo a Roma por todo. Es decir, exponiendo todo 
lo que hay q u é exponer... y un poco más." 
E n los tres toros del Sr.- Duque de Veragua, 
que le han tocado en la corr ida de hoy, ha entra-
do a matar cuat ro veces. L a pr imera , un pinchazo 
a toro parado, lo ha hecho b ien ; pero en las otras 
tres ha acometido superdormente y con m u c h í s i m a s 
Luis Freg el 16 en Barcelona. 
agallas. L o que deben hacer siempre los matado-
res de toros : pract icar la suerte de matar , a toda 
ley. L a estocada del pr imer toro, fué ligeramente 
ladeada ; y las otras dos del tercero y quinto , algo 
ca ída s . Esto en cuanto a l resultado de la estocada, 
que la e jecución, r e su l tó admirable. 
Sus faenas de mule ta fueron breves, excepto en 
el pr imero, el que estaba herido y h a b í a que reco-
gerlo y torearlo a favor de las tablas. Hubo un pase 
ayudado estupendo, con los dos pies juntos y cla-
vados en el suelo y otros pases naturales y ayudados 
por bajo muy buenos. Se le dieron las orejas do! 
tercero y del quinto. 
Con el capote, muy bien y ceñido, siendo digno.-; 
de plausos dos superiores quites a Chicorrito. Su-
frió un puntazo en la mej i l la derecha a l dar un 
lahee a l quinto toro. 
J u l i á n Saiz,, Raleri IT, as un torero de los m á s 
completos y enterados. 
Torea J u l i á n adimirablemento; es un extraordi-
nar io bander i l lero; y tiene arte y dominio con la 
muleta. A d e m á s , con el estoque, en ocasiones, es, 
certero y habil idoso; pero otras veces, deja bastan-
te que desear. 
Claro es tá que el fuerte de J u l i á n no es el esto-
que. L a preponderancia del diestro de Romanones 
radica en el toreo de capa y muleta y en las ban-
deril las. Tin esto, sus éx i tos se cuentan casi por 
funciones. 
E n esta misma corrida empezó haicieudo un colo-
sal quite a Chicorrito, en el p r imer toro, y juego 
to reó muy bien por v e r ó n i c a s al segundo y supe-
riormente al ú l t i m o . Los cinco lances, el fa ro l y 
la media v e r ó n i c a a este b icho fueron de los que 
no se mejoran. 
Con la muleta estuvo muy bien en el segundo y 
superior en el sexto. A l cua r to l o , t o r e ó con precau-
ciones, pues estaba huido, con la'cabeza por el sue-
lo y de mucho cuidado. 
E s t o q u e ó con brevedad. 
Clavó un par superior y dos y medio buenos al 
sexto. E n la suerte de varas de este mismo toro 
hizo cuatro estupendos quites que lo valieron ova-
ciones y m ú s i c a . 
Los teros del duque 
E l exce l en t í s imo s e ñ o r duque de Veragua env ió 
una cor r ida grande, gorda y fina. Una cor r ida in -
mejorable en cuanto a p r e s e n t a c i ó n . Como que se 
a p l a u d i ó a l p r imer toro a l pisar el ruedo, y se vio-
ron con mucho giusrto los d e m á s . 
E l pr imero y e l ú l t i m o son los ún icos que acu-
saron bravura y codicia. Los d e m á s salieron sueltos 
de los caballos y bueyeaTOn no poco. 
Morenito de Valencia bande r i l l eó superiormente a l 
pr imero y Alf redo F reg estuvo incansable toda la 
oorrida. 
Do los picadores. A v i a y Chicorrito. 
Aquí está el grande' 'Lar i ta" . . . 
M i corresponsal en las Arenas me ha contado la 
hombrada asonibrado. Pero yo, que conozco a L a -
rita desde que comenzó como novil lero, no le he 
dado impor tancia a la cosa. 
De los seis animali tos que d e b í a n l idiarse fueron 
devueltos a l co r ra l «1 pr imero y el tercero, los cua-
les se sust i tuyeron por otros bueyes de G a r c í a 
Lama. 
Sólo se fogueó a l quinto , pero de no acosarlos los 
picadores y no echarlos la gorra los monos, se tues-
tan todos. 
L a r i t a ha estado valionto toda la tardo y ha he-
TJriarte el 16 éh Barcelona. Barajas rejoneando en Barcelona. Carralafuente el 16 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
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t h o lo posible para entretener a la concurrencia. 
Se le concedieron las dos orejas y el rabo del ter-
cero bis. 
E l sobrecaliente, Ju l io Marqu ina , muy bien ayu-
dando al matador y banderilleando con a q u é l y 
con Lesaca I I , a l tercero bis. 
Barajas c lavó superiormente cinco rejones a un 
novi l lo de G a r c í a Lama, que fué manso pe rd ió y 
por eso íe tuvo que consentir miucho para poder 
' « l a v a r los rejones ; fué rematado por Lesaca. 
En la Monumental 
E n la plaza! Moimmeuta l se a iu inció la despedida 
de Dominguln, en RarceloBa, de novillero^ y excu-
sado es deí-ir que -se llenó la tinaja. 
Se l id ieron tres monas de Gallardo, y una—ama 
mona,—un mi l l o y un novi l lo bravi to muy fino y 
muy bonito de R i m ó n . Fogueamos uno de Gallardo 
y uno de Hincón—'p r imero y tercero,—y echamos 
a l corral por mic roscóp ico y manso al ú l t imo de Ga-
llardo, que fué sustituido por otro chotejo de la 
misma vacada, que pasó con su bronca correspon-
diente 
Carniccrito muy valiente en el primero, to reó y 
mule t eó ceñ id í s imo , aunque hizo algunos desplantes 
que no me gustaron. 
E n t r ó bien a matar dos veces, y a t i z ó un pincha-
zo y una estocada contrar ia . Ovac ión y oreja. 
E n el cuarto, deficiente. L o to reó con el pico de 
la muleta. 
Dejando aparte este detalle, estuvo v a l e n t í s i m o 
toda la tarde. 
Dominyuín- es un torero para l id iar toros con 
presenicia de tales, y m ñ s o menos defectuosos; pero 
no para liarse con bueyes—y menos, insignifican-
t e s . — A s í , el famoso novil lero ha sá l ido hoy contra-
riado. Con dos monas mansas, no hay lucinniento 
posible. 
B i e n ; pues quieras que no quieras Dominyu ín ha 
obligado a embestir al segundo dándo le cuatro lan-
ces muy buenos y un recorte estupendo. Y luego en 
un quite ha cargado la nota con treis lances de los 
suyos. 
Tannpoco q u e r í a pasar" y se quedaba el bicho en 
e l ú l t i m o tercio, y el toledano le ha arr imado la 
muleta a la cara y los cuatro primeros pases han 
stido superiores. Uno ayudado, a l t o ; uno n a t u r a l : 
uno de .pecho y uno arrodi l lado. Se le ovaciona mu-
cho; da unos muletazos m á s , y entrando vApido y 
bien, deja una estocada ca ída . Y se le ovaciona r u i -
dosamente. 
E n el quinto cinco v e r ó n i c a s c e ñ i d a s ; tres va-
lientes lances de costado en un qui te—-básta ya de 
gaoneras, señores del imargen—: y unos muletazos. 
por la cara paira a l i ñ a r al bicbo que se defiende y 
no quiere embestir. Media estocada atravesada y . . . 
d punt i l le ro . 
J u l i o Mairquina, estuvo valiente y con muchas 
ganas de hacer cosas. 
Pero debutaba como matador en Barce lona: el 
ganado no le a y u d ó , y l a i m p r e s i ó n que produce 
a un debutante una plaza como é s t a l lena, fueron, 
s in duda, causa de que no pudiera lucirse como es-
taba, dispuesto a hacerlo. 
¡Porque no se t ra taba de u n desconocido. Ju l io 
Mairquiiua ha. toreado cinco o seis a ñ o s como bande-
r i l l e ro en buenas cuadril las, y lleva dos temporadas 
de novil lero, con un éx i to en la plaza fie M a d r i d , el 
d í a de su debut. 
Esperemos otro d í a . . . 
C ó n las banderillas, ('asares, Cadenas y Cervaji-
llas de Córdoba. 
E l picador Poli , resulto contusionado. 
Y , s eñores , estamos asombrados del lleno que ha-
bía en la plaza. 
En la plaza antigua 
Los novillos de Paez, fueron terciados y tontos 
•de remate. Paira armar u n e scánda lo los toreros. 
Sin embargo, no hic ieron és tos nada de pa r t i -
cular . 
E s p a ñ a , sa l ió del paso a su manera en los tor i l los 
suyos, y fué volteado por el quinto una de las veces 
que p i n c h ó . 
Pedrucho de E i b a r , con buena voluntad y valen 
t í a ; pero anovido a l torear y muletear. Obtuvo dos 
orejas. ¿ P o r q u é ? Oom eJ estoque solo su media esto-
cada del ú l t i m o . 
DON S E V E R O 
Sánchez; Torres ayer en Te tuán . 
Toros en provincias 
A L M E N D R A L E J O 
Se l idian seis bichos de la viuda, de D. UoniuaUlu 
J i m é u e z para, Uvlauipaunito y Angélcte . 
Con mucho calor y media entrada, hacen el paseo 
las cuadril las que escuchan palmas. 
RelanVphgídtó. Este matador que sin saber él poi-
qué le han olvidado las empresas, una vez m á s nos 
d e m o s t r ó su competencia en el toreo, tanto en arro-
jo y ar te el de A l m e r í a puede al ternar con los 
buenos matadores, con los maestros de pr imera fila; 
a sus tres los toreó con gran estilo y a d o r n á n d o s e , 
con los palos estuvo superior l legándole a la cabe-
za del bicho que estaba, hecho un marrajo y aguan-
tando como los buenos, (muchas palmas y m ú s i c a ) , 
en quites no dejó de escuchar ovaciones por su opor-
tunidad y va l en t í a , con la muleta Ju l i o estuvo breve 
por las condiciones p é s i m a s de los animales, no obs-
tante cor tó una oreja y realizó faenas superiores, i n -
teligente-!, cpie fueron prémiáidas con muchas pal-
mas. 
M u y bien, Ju l io , as í se i m p o n d r á a las Empresas 
y ©scaiará uno de los primeros puestos. 
Ang'eletc. Nada, está visto que u ü e s t r o paisano 
va hacia abajo, nada dé sus t ípicas ange le raé , las 
cuales h a c í a n levantar de los tendidos al púb l i co co-
mo si estuviesen de acuerdo, su a p a t í a con el capote 
fué grande; m á s tarde picóse algo y empezó el de-
rroche di? ri 'ñóües, ahora bien ignorantote y ato-
londrado, con los palos prendió uno doble sup©rioi' 
(ovación) ; con flámula sus faenas fueron pesadas, 
co r tó una oreja. 
M á s serenidad y no olvide el que hay que volver 
a recordar los tiempos de novil lero, de lo cual nos 
alegraremos, pues en corto tiempo se p o n d r á de los 
primeros. 
C¡ladrillas. Cumplieron d i s t ingu iéndose picando 
extraordinariamente Dominguito. 
Presidencia, benévola . Toros, mansos, foguearon 
uno debiéndose haber fogueaflo CUM-O.—A n Ionio A. 
y Romero de Tejada. 
O R 1 H U E L A 
L a corrida de feria 
Seis toros de Flores R a m ó n L y do matadores 
\ arel i to . Calvadle y Her rc r in . 
lyos seis toros han resultado seis mansos. Aqu í 
no nos ha sorprendido pues son bien comvidos en 
esta región estos bichos, y sallemos todos los atic.io-
uados, que entran en Jos mataderos roses más bravas 
que las que a q u í mandan a las plazas estos rst riiim-
¡o.sos eríadvres. 
]'arclito a pesar de la prisa que t en í a para mar-
charse estuvo valiente y habilvloso. M a t ó primero 
y t e m r o para sal i r a tiempo de coger el tren. A 
8U pr imero después do pasar bien, dio una contra-
r i a , de la que finió y oyó palmas. En su seuumlo 
dió dos pinchazos y una (pie t amb ién r e su l tó con-
traria, y oyó palmas y c o r t ó la oreja. 
Calvadle ha gustado u i i i ch ís imo: hay en él ar-
te, v a ' e n t í a y conocimiento perfecto d d terreno que 
pisa, l i a dado ve rón icas c lás icas parando, estirando 
los brazos y recogiendo siempre a los mansos que 
q u e r í a n salir sueltos, gracias a su uran estilo y a lo 
mucho que expuso. 
lut 'n tó ¡gallear y no pudo continuar la suerte por 
irse (d bruto. Como handerillero estuvo admiralde. 
No por la colocación, sino por la e j ivuc ión . 
Andando basta la cara de jándose ver, como 16 
bacía aqttd pran Antonio Fuentes, levantando los 
biaz( 3 tanto, que resultaron algunos pares algo tra-
seros, por exponer demasiado el diestro; en esta for-
ma puso tres mures que se aplaudn ron. Con la muleta 
hizo <,na,nto pudo teniendo que proeurar el a l iño pol-
la mansedumbre del ganado. 
Con el estoque se i w e ' ó como un gran estoquea-
dor, valiente y seguro, e n t r ó siempre en corto y rec-
to. A su primero lo despachó de un pinchazo y me-
dia estocada, todo con gran va len t í a , y a su setfUÜdo 
con el misimo estilo de buen matador colocó media en 
las misimiis agujas (pie valió ovación y oreja. 
Ilerrerín es valiente, y gus tó su t raba jo : su me 
jeir nota, la dió en eü ú l t imo de la tarde que le hizo 
una buena faena y lo despachó de una basta la, bola 
en todo lo alte, t ambién oyó su correspondiente ova-
ción y co r ló una, oreja.—Don Yo. 
C I U D A D R E A L 
Primppa corrida 
17 Agosto de 1918 
Se lidió ganado de D . Manuel AI. Alhairrán ¡ine 
resultft manso. Cumplieron en varas a fuerza de aco-
sarlos, .V se l ibraron del fuego sin deber librarse. 
Este ganadero debiera dedicarse a vender Coros pá* 
ra carretas y no para la l id ia , y es segniro que ga-
naría, más dinero, pues son de gran tal la , muchas 
arrobas, y gran poder, y al querer dar la fuerza 
que tienen, a r r a s t r a r í a n grandes pesos. 
Isidoro M a r t í Flores, hizo faenas prodigiosas con 
capote y muleta, estuvo muy valiente y adornado, 
dentro de lo que permitían IOS mansos astados. Por-
qué s e ñ o r e s . . . eran muy rríanÜÓS, Con el pincho fue 
breve, y se le tiributaron grandes ovaciones. 
PaiCO Madlrid t ambién estuvo muy bien en los 
dos siuyos, venmiip ieó supenormenle, y matando fué 
pronto y certero, lo que m á s nos gus tó de este ma-
tador, fuercm dos pases de pecho muy ceñidos y 
apretados, H ü b d ovaciones y vuelta al anil lo. 
l / imeño, es un torer i to muy aceptable, en el ter-
cero de la tarde, dlió ve rón icas muy buenas; y por 
esto se le t r i b u t ó una ovación (pie se oyó en L i m a , 
hizo una inmensa faena de muleta, y dió un pincha-
zo, y una estocada, hasta el puño . Se le concedi<5 
la oreja, y el ani l lo se llenó de sombreros y pren-
das de vestir. 
Con el qüe ce r ró plaza, real izó una magní t i ca fae-
na de muleta y se le dió su corpésipondiente ovac ión . 
un pinchazo y una buena dieron fin al manso. 
Segunda corrida 
Redondo ayer en Tetuán. 
FOTS. TOBKES 
18 Agosto de JQjtS 
E l ganado de d o ñ a Prudencia P a ñ u e l o s r e s u l t ó 
m a n s o . Se f o i / i i r i i r o n dos de ellos. Ya han tomado 
cartel para esta región. 
Reía niftayuito estuvo colosal en los dos suyos. 
Cortó la, oreja del primero, y las dos del segundó. 
Flores, bien en el primero, y regular en el se-
gundo. 
Nacional , que venía, precedido de gran fama, nos 
engañó soberanamente, pésimo, miedoso y sin gra-
cia en el primero, y detestable y m a l í s i m o , en el 
que ce r ró plaza. E s t á contratado para A 'magro y 
yo creo que la Empresa debiera prescindir de él en 
vista del fracaso sufrido que fué grande e inm mso. 
Recomiendo a los labradores y carreteros com-
paren toros para sus carretas y arados a los siguien-
tes ganaderos; Don Manuel M . A l b a r r á n y doña 
Prudencia P a ñ u e l o s . Son de gran tal la , müchas car-
nes y gran poder ''s'' inieren darJo y sobre lodo muy 
man sitos.) — L a ncetilla. 
L A L I D I A — 8 TAURINA 
GUÍA TAURINA POR ORDEN ALFABÉTICO 
M A T A D O R E S DE T O R O S 
Angelete. A D. Avelino Blanco, Baa-
tero, 15, Madrid. 
Belmonte, Juan. A BU nambre, ca-
lle de la Vis i tac ión, 1 y 3, Madrid . 
C á m a r a , José Floree. A D. Alejandro 
Serramo, Lavapiés , 4, Madrid . 
Celita, Alfomeo Cela. A . D. Manuel 
Escalante, VaílTerde, 44, Madr id . 
Fortuna, Diego Mazqu ia r án . A don 
Enrique Lapoubide. Cardenal Cis-
neros, 60, Madr id . 
Francisco Madr id . A D. A. Serrano, 
Lavap ié s , 4, Madrid . 
Freg, Luis , A su nombre. General 
P a r d i ñ a s , 6, Madr id . 
Gallito, Jomé Gém«z. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Pe r ibáñez , Paoomio. A D. Aaitonio 
Gallardo, Calle de los Tres Pe-
ces, 21, Madr id . 
Saleri I I , J u l i á n Sáiz. A D. Angel 
Brandi , A n d r é s Mellado, 22, Ma-
dr id . 
Vázquez, Francisco Mar t ín . A don 
Juan Cabello, Gonzalo de Córdo -
ba, 20, Madr id . 
M A T A D O R E S DE N O V I L L O S 
Helmonte, Manuel. A D. Angel Bran-
di, André s Mellado, 22, Madrid . 
Bernardo Muñoz . A D. Francisco Ló-
pez Mar t ínez , Farmacia, 8, Madr id . 
Blanquito. A su nombre, Vis i tac ión, 
1 y 3, Madr id . 
Carralafuente, José . A D. Angel 
Brandi , A n d r é s Mellado, 22, Ma-
drid. 
Dominguín , Domingo González. A don 
Victor iano Argomaniz, Hortaleza, 
47, Madrid . 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano, LavapiéB, 4, Madr id . 
Gavira, Enrique Gano. A D. Francis-
co López Mar t ínez , Farmacia, 8. 
Hipól i to , Jo sé Sánchez . A D. Manuel 
Rotmero, Augusto Figueroa, 35. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez , Comercio. Salamanca. 
Leoumberri . A D. R o m á n Bilbao 
"Club Coicherito'', Bilbao. 
Llamas, Antonio . A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
Conde Romamones, 8 y 10, Madrid . 
Montan osito, A n d r é s Pé rez . A D. V i -
cente Montes, Santa Luc ía , 4 y 6, 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapou l íde , Cardenal Cisne-
ros, 60, Madr id . 
Pardal, Antonio . A D. Antonio Gis-
lau, Pacífico, 2, bajo, Madr id . 
P e t r e ñ o , M. Mar t í . A su nombre, "Pe-
ñ a Gallinero", Valencia. 
Rodarte, Rodolfo. A . D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . 
Saleri I I I , Nico lás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11 , Madrid . 
Salvador Garc ía . A D. Framcisco Ló-
pez Mar t ínez , Farmacia, 8, Madr id . 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ave-
l ino Blanco, Bastero, 15, Madr id . 
Ventoldra, Eugenio. A D. César A l -
varez Nieto, Paseo del Prado, 50. 
Madr id . 
OCAÑA 15", AGOSTO 1918 
C/os novillos áé tibtotíia mans í s imos e ünpresei i -
tables, uuido a és to la abuudancLa de toveros es-
pixntánieosi los animalajos se mostiraron inlicliables, 
la. protesta justificadla dlel públ ico fué tau grande, 
que hubo momentos en que la,s autoridades crr-
yerorl suspender la ocirridá; Ya puede el Sr. Letona 
ii-iü-i- más conciencia a l escoger los novil los, para 
urna cotrridaV que cobra por el la lo mismo que un 
ganadero de pr imera fila, i¡mpidiendo de esta forma 
confliictqa difíciles de solucionar en un espec tácu lo 
de esa índole . 
Los matadores CHñesito y Garlitos (de O c a ñ a ) se 
mostraron valientes y con ganáis de agradar a la 
r i i i i cur r i ' i i c ia que les a p l a u d i ó en muchas ocasiones. 
/•.7 ('bfre.sp.onsdl. 
BANALIDADES 
• UX NUEVO LUCHADOR 
Paqúii to Diez D u r i m t i , es un muchacho enteco 
y desmedrado. Tiene una dist inguida educación y a 
medio terminar la carrera de médico. U n d ía , t iem-
po ha, so rp r end ió a sus aimigos y c o m p a ñ e r o s con 
un estupendo no t ic ión . 
- —^Chicos, quiero ser torero. 
Todos se imiraron sorprendidos, f . D u r r u t i , tore-
ro? No pod ía ser. ;. Cómo iba a arriesgar cuanto 
era, cómo iba a despreciar las comodidades de 
la vil la seguirá y regalona del hogar páternOj los 
honores de una carréra bTi l lan témenté estudiada 
ante la quimera de una dudosa e improbable aureo-
la dlé populaipidad? tntentaron disuiadirle y nada con-
siguieren. Paquite es un sempiterno c h a r l a t á n . Có-
fianadería " D [ l l [ S i l - - f l l i l R C f l l ! [ S " 
castos: Veragua con Santa, Coloma, y yor 
separado pura de Olea; divisa azul, encar-




EN EL SALON DE " E L PUEBLO 
V A S C O " , CALLE DE GARIBAY. 
U ^ * SAN SEBASTIÁN ^ * ^ 
PAISAJES Y ASUNTOS 
TAURINOS r 
por ADOLFO DUKÁ 
Abierto de ocho de la m a ñ a n a á 
doce de la noche, durante los d ías 
del 12 al 25 de Agosto de \9\S. 
mo él no quiera, de mida log ra ré i s convencerlo. 
H a b l a r á , hablairá accionando mucho y a c a b a r é i s 
por confesar siempre (pie él ti-eme r azón . D u r r u t i 
tiene la ra ra habil idad de convencer a todo el 
mundo, de todo lo que quiere. Convenc ió , pues, 
a sus amigos y parientes y empezó ¡a p e r e g r i n a c i ó n ' 
por pmeblos y capeas. 
E n cier ta ocas ión , fué protagonista de un boni-
to episodio.. H a b í a toreado en cierta aldea a un mo-
ruclio con uran valor y arte, le aplaudieron mucho. 
V aquella noche, presemtóse vestido con el trajeeito 
que para -las largas caminatas empleaba, y para el 
rodar de pueblo en pueblo. E ü el casino de aqué l 
h a b í a baile. Las s e ñ o r i t a s y los s eño r i t o s hal lá-
banse ínl ima.nvnte reunidos. H a b í a una orquestd 
compuesta de un v io l íu desafinado y un piano. 
L a presencia de D u r r u t i , produjo sensac ión . To-
dos te miraron con curiosidad. Su t r a j w i l l o absur-
do, su chaquetil la d'e d r i l , desemtonaban la ínén ta -
blemente en aquella r eun ión . Es el torer i l lo dte esta 
tarde, decí.-Mise: ¿.Cómo le h a b r á n dejado, ent rar 
a q u í ? . . . 
E l torer i l lo , dio gentilmente, con desembar'azq, 
Jas buenas noches y a c u r r u c ó s e en un r incón . E l 
baile s iguió. Y en u n iinomento de descanso, I Mirru-
t i acercóse a l piano y empezó a tocar valses alegres, 
tangos, damzas... C rec ió eT asombro, y el to rer i l lo . 
alegre y desenvuelto, se hizo amigo de todos y 
bailó tarnibién con las s e ñ o r i t a s , a pesar de su tra-
jeci l lo absurdo y lamentable. . . 
Hace pocos d ías , louró dehtitar con éx i to en una 
de las plazas de la Corte. L a suerte se m o s t r ó a 
su favor-. Gamo logre t r iun fa r dfefinitivaimenté, será 
donosa «-osa ver un torero de fama que mate toros, 
dé conciurtcis de piano y enre a los c o m p a ñ e r o s he-
ridos. 
L U I S X A V A U U O 
r C O M P R O - V E N D O Y A L Q U I L O 
RAMON DEL RIO.-Espíritu Santo, 24 tienda 
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E s p e c i a l i d a d en la 
oonfeeción de TRA-
JES DE TOREAR 
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